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(منتدى سور الأزبكية  أنا نجيب مخفوظ سيرة حياة كاملة ،إبراهيمعبدالعزيز 
 )2006
الصراع الاجتماعي في رواية زقاق المدق يعمل نجيب محفوظ في  ،أنديدييانتي 
شعبة اللغة العربية وآدبها من كلية الآدب  ،سات علم الأدب الاجتماعدرا
 2006م ،جامعة الإسلامية الحكومية شريف هداية الله
(عمان: عالم الكتب  ،سيكولوجيا الأدب الماهية والاتجاهات ،سعادجبرسعيد 
 م ) 4006 ،الحديث للنشر والتوزيع و جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع
شخصية الطابع الرئيسي، مايكل بيرغ في الأشغال فورليسير دير  إينا ماتيلدا، أنجلينا
  ،وزارة التعليم باللغة الألمانية ،الروم برنارد سشلينك: تحليل لعلم نفس الأدب
 2006 ،كلية الحقوق بجامعة الحكومية يوجياكارتا
ار شارع كامل صدقي "الفجالة" د ٣(مكتبة مصر  ،داقزقاق الم محفوظ نجيب،
 شارع كامل صدقي) 3٣مصر للطباعة 
شخصية إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم عند سيغموند فرويد  ,نورالعين 
شعبة اللغة العربية وآدبها من كلية الآدب  ،(دراسة السايكولوجية أدبية)
 2006جامعة الإسلامية الحكومية سونان امبيل سورابايا 
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كوو وياهار، خشلا يلخادلا عارصلا ةيناثلا ينتيربلا ةدنا ةقرو ةياورلا في ةيسيئرلا ةيص
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